







































となどが指摘されてきた (加藤 ･高木, 1980,



















のである (松田 ･松山, 1988)｡ 自己概念が包
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価の感情 として ｢非常に良い (verygood)｣
と ｢このままでよい (goodenough)｣の二つ
があるが,自尊感情には ｢goodenough｣ と感

































































































































思 うことがある (逆転項 目)｣に ｢はい｣と回
答 した割合が小学 4年生では女子31.6%,男
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山本真理子 ･松井豊 ･山成由紀子 (1982)認知
された自己の諸側面の構造 教育心理学研究,
30,64-68.
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